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1 授業 I与 問教
授業科 目 第一j羽 ｜第二j切l 吉I・
(10～3月）1(4～9月）. I 
一一一一「－!kif蘭［一 時同「－l!fr占｜
l〔I〕① 流解・m長表現 30 I 30 I 60 I 
日 ② 日本活必読 30 30 60 
木 ③文1・;t表現 30 30 60 
三J!t 90 90 180 
① H _,f,:"·Ji:↑~f (A) 32 26 58 
（ヲ7 関日木すのる概社説会に (10) (10) 
〔E〕
（イ） 関日本すのる概法政説に (12) (12) 
（例 関日本すのる経概済説に (10) (10) 
同 各分野の諸問 (26) (26) 
題
事 ｜② 日本事情刷 50 92 
開 日本文学 (20) (22) (42) 
m 付） む史円本〉（風文化土を・It合f. (30) (20) (50) 
82 68 150 
① 現代産業関及び現
〔E〕 代文化にする 60 GO 
！持 参観・研修等
/.Ji] ② 統伝統文産化業に及関すび伝る 60 60 
数 見学等
育 ① 特別措才色 30 30 
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中一…一一開…す。今回は，洋学資料展「江戸期における翻訳の世界」という テーマで翻訳とその原書 0 
をとりあげます。 ~ I 一一一一学術…m …近代学 I 
術の源流となったことは，周知のことでありますが，本展示会は蘭学者ーたちの翻訳と ！ ！ 何書を厳問照して展示し伝統加異文明との聞をつなく翻叫界を提 ~ I …一ての…ます一肌…同一 ； 
原書150点余りを（1）辞書・文法・事典 (2）地理・旅行記・歴史 (3）本草 ・博物 ・医学 ~ 
2 (4）窮理 ・舎密（5）黒田麹宜と漂荒紀事の五部門からなり，海外所蔵原書は写真パネル i 
0 によって示します。また併設展として重要文化財二点をはじめとし，今昔物語集 （鈴 ~ 
0 鹿本）を展示するとともに，重要文化財等の修補過程を鈴鹿本で紹介します。これを ~ 
0 機会に翻訳を通した異文化理解に関心をお持ちいただければ幸いです。 ~ 
I 記 ！: -・ ~－－ ・－.二一勺I! 
2 会 期平成4相 2月1日（火） I; cxV 喜一l~ ; 8 ~ I パ己防 法際！ ; Q O ～12月9日（火） I ι ）~JV__ ，？， ， •，.＿ 』 l ~ l I toJ~ι切J弘－ - I ~ ~ （土曜，日曜日は除く） I kふ~11.J ＂＇ 十宝L 1 ~ ！ 午前9時30分～午後5時 し九 二；
（入場は午後4時30分まで） 一一一一J ~ 
辻蘭室の署名と落軟 ~ 
場 所附属図番館展示ホ一ル （3階） （辻蘭室「！節文賀詞」より） ~ 















































































































6, 925, 613, 880 I 6, 314, 784, 340 
135, oo, ooI o , 
3, 871, 113, 173 I 3, 653, 642, 997 I 














































12, 516, 093, 101 























14, 800, 036, 182 
18, 116, 863, 042 
7,608,896,984 
10,507,966,058 
12, 216, 690, 181 
7,494,320,374 
4…＂ Iム
7, 014, 133, 000 
80,710,766, 162 
























































(3）入学試験経費 2, 001 
(4）各部局への補足 1 15,983 
（校 TD 
区 額 区 分




1,732 (5）本 部l 運 営 'lJj 
20,870 (G）管 理 連 営 ま是
40,350 庁舎等管理運営費
22,964 施 設 等 整 備
18,870 
金 額
994 千円
500 
2,600 
25, 075 
45,184 
173,635 
31,096 
142,539 
-444ー
